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SKOPSKO NAUčNO DRUšTVO.
Južna Srbija, pod .k,ojoomse danas razu-
rneva i deo· Maćedolllije keji je ušao u sa-
stav naJŠe drža'Vle, ne.obično je važan i m-
te-resanian ohjekat za svestra.rua lIlaučna is-
piitivanja. PQ.red izobilja priroonlli .lepo-ta ii
ibog.at~t:,a predmJeta i cb1i'ka u geog.ra.fstkinl,
geoloskUm, botaničkim, zO'olQškiJmi druđim
~ranama i ograndma nauke o prirodi!'" ta
klasička ob'last srpskoga dela naroda iIl~šeg
guSite Je posejana i r.aznov.rs.nJimisto'!'iskim
usp.omenama iJoarheološkim ohjekt!ima' cd
vehkQga z.nača·Ja za nauku. Uz te se ona
odl:i:kuje cd dmgih .olMasti na1ših ii neobično
~otffip~i!kovanoon ehlJOigrraf'skem kompozid-
lom, JeT su se alla njenem teritorijtu velmv1-
ma ukršiavale r,az.novrsne kuo1ture ii di!viliza-
CIilje, II1JaJse'~,avaaiE rasd.java:1:i razWiČllJj,iIla-
rod~ i zbivaH degađaji sve.tskeg značaja ...
Sve t;: okolnesti ut1cale su neodoljive na
k,~~g~j Filesofskog Fakulteta 11 Skeplju,
kiO'Jl3e saan posle dem.niroiVlllegosdobodellllia
ovih .oblasti osnovan 1920., da što pre pri-
~t11pi .organizaciji sisiematsk,og i svestTam>g
ls1rraživanja, ispittivan'ja i proučavanja Južne
Srbije. I već druge Igo<1ineo;snovane je uz.
Fa'k'ultet »Slooipske NaUlČaJ..QDroštvo«, koje
je . uzele na sebe zadatak: ",da svestrano
prouča,va Južnu Srbiju istedjski, arheolo-
ški, 'literamo.-l1iJn'gvistEčki, einog.rafski, an-
t'!'opoIoški, praNtllO, ekonomski, 'Socialne,
:geografski\ g;:ološki, botanički, :roolQški i 1.
d.«, a ISV'OjcHj misli da postizava iJiime:
»što će priređivati nauČlle ekskurzije i s'1ati
ekspedicije po Južnoj STbiji, da ptikuplj.aju
narodJne u!ffiotvooriine,istražuju i i'sl<JOpavaju
istOlTiske iiJ arhe.oleške spomenike, fOlto'gra-
~i!šu i praJVe snimke u bojama, med elima
1 t. d., za .tim da prikupljaju naTtOdaliOodelo
n'akite i druge ikarakte'ristične predmete .i~
nar.odneg .žiV'ota, sastavlj<lJju kO'lekcije an-
tr~olol~k?!!, geol:?šlwg, botattlličk,og i uopMe
pnrodn)aCko.,nauCaliOg karakte'!'a«. Dru,štvo
će uz te nastej<lJtIb,da i skantm naučni.d,ma
:i .drugiJmnaučnim ,društvima ~lak'ša diolazak
u J'wžnu Srbiju i swcri im mo,gućnost da
~to lIJdo~mijemogu izaći do me,st§' koja ih
mt~resulu i tamo čine Isvoja ispitivanja.
NaJzad, !Društvo će nabavljati stručne
knjige i sva druga naučna sr;:stva, pa ili
davati naučnim l'adJniei!mana upotT,e.bu pri
njihovom r.adu na proučavanju Južne Sr-
bilje. A sve te knjlige, instrumenti i dr. kae
i sakupljen1, lllt<lJbavLjeniidi iz zeml,j;: 'isko-
pani objektli i kelekci:je postaju svojina
Muzeja 'pri FliLo.s,ofskQmFakultetu u Ske-
piju, .od koga je V'eĆ.osnovan lstoTiske-ar-
heološki deo.
Rezultate lIlauooog istraživanja p.o JUiŽiIloj
Srlbliljii s'llJSoonimoblastima Skopsko Nauč-
1110 Društvo oibjavljiIvraće11 svojim redorvnim
i v.an1'ednim pu:liIikacijalna. Red.ovna druš-
tvena pub1iJkia,cija2lvaće se »GlaSlllli:kSkop-
sk,og Naučnog Dntštva« ii izlaz.i će za
prvo vreme <iva puta, a dOlcnije nroždla, i
četiri puta godišnje u snskatma ed 10 do
15 ,tabaka. Prva sveska tog <ku~tventolg.or-
gana ući će 11 .štampu već tlllaJ'!'ta1925. Od
. vanrednih publikadj.a društvo le o<1hl1čilo
da kao prvu k,nji,gu svoju izda kapiJtalnu
rnonografij'u Skeplja, u lrojoj će prošlost i
sadaJŠnjost Skoplja· naučntO tikSli'!'ana i P'!'i-
kam.na :biH u reči i sUci. Rad lila toj meno-
grafiji podeljen je medu stručnjake, koii su
diobilij i znatnu materiJjainu pomoć za pri-
1wpljanje gracLiva, njima potrebnog za
obra,dbu poverenrih im deleva ffiOlIlegrafije.
Pr~kup1janie građe u rvelik'Oje etJpočelo,
izradmi su već i fotografski i <kugi snimci
mnogiJh kaTaktedstični.h objek<lJta po Sko-
plju ti lIlie!!'ovo;najibliioj ()kO'linJi,te ceo rad
na monog~afiji Skep~a ima da bude za-
vll"Šendo ,početka 1926. ~od'ine.
Sk,opsko Naučno Dru~tvo, pored oveg,a
rada, odTŽa1o je do sada diva ciko1usa j·avnih
pl'edav.attlja na Fakultetu; priJbavi10 je, za
tim, za dalja svoja predlavanja jedan eplidJia-
skop najl1Jovije~a tli'pa i učiJlliil.ovrlo mnego
za !Lmala:ženje 'i inventarisanrje mnogih i;g,to-
risKJo-al1heo:LoškiJhobjekata i l!okalitebra-
zasUJtih po ce!oj Ju.ŽlI1.'ojSr:biji. Nj~gova je
u !glavnom zasluga ii to, što je već olw 200
kamenih predmeta, klasi'čke f naše s'red-
n:j.evekevne naciona1ue proveniencije, !pre-
nešeno u Muzej i ,take udaren temelj lapi-
dam1lJfIlu Js;torisk.o-arheoIošk.oga Mu.zeja u
SkQp!ju.
Dr. Rad. M. Grojić.
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